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Onde se lê
Ver lista de entrevistados no anexo.
Leia-se
Ver lista de entrevistados ao final do artigo
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Inclua-se o seguinte excerto
Lista dos entrevistados
Adriana Veiga Aranha, Assessora do Gabinete do Ministério do Desenvolvimento Social, Brasília, 29 de abril de 2009.
Carlos Alberto Libânio Christo (Frei Betto), Assessor especial da Presidência da Républica (2003-2004), entrevista por e-mail,
6 de maio de 2009.
Crispim Moreira, secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Brasília, 28 de abril de 2009.
Francisco Menezes, membro do Fórum brasileiro de Segurança Alimentar, presidente do CONSEA de 2004 a 2007, entrevista
por e-mail, 4 de junho de 2009.
José Francisco Graziano da Silva, coordenador técnico do Projeto Fome Zero e Ministro do Ministério Extraordinário de
Segurança Alimentar, entrevista recebida por email, 17 de junho de 2009.
Jose Giacomo Baccarin, Secretário de Segurança Alimentar (2003-2005), Jaboticabal, 04 de maio de 2009.
Maya Takagi, coordenadora do Projeto Fome Zero e assessora especial no Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
Combate à Fome (MESA) entre 2003 e 2004, entrevista por email, 22 maio de 2009 e entrevista por telefone, 22 de
novembro de 2013.
Patrus Ananias, Ministro do Desenvolvimento Social (2004-2010), entrevista por email, 5 de junho de 2009.
Renato Maluf, presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) entre 2007 e 2011. Membro
do Comitê Diretivo do Painel de Alto Nível de Especialistas em Segurança Alimentar e Nutricional do Comitê de
Segurança Alimentar Global sediado na Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) entre
2010 e 2012, entrevista por e-mail, 21 de junho de 2009 e entrevista por telefone, 13 de novembro de 2013.
Walter Belik, Coordenador técnico do Projeto Fome Zero, entrevista por telefone, 3 de junho de 2009.
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